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Teknologi  Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan satu elemen yang penting 
dalam pembangunan sesebuah organisasi dalam era globalisasi. Pemimpin 
memainkan peranan penting  dalam memastikan keberkesanan aplikasi ICT dalam 
organisasi khususnya di sekolah. Tinjauan kajian lepas lebih menyentuh kepada 
tahap amalan kepimpinan teknologi dan ciri kepimpinan teknologi yang diamalkan 
oleh pemimpin di sekolah. Faktor-faktor yang lebih menyeluruh iaitu faktor fasiliti 
ICT, kompetensi dan komitmen guru serta amalan mengaplikasikan ICT dalam 
pengurusan yang memberikan kesan kepada tugas-tugas pengurusan guru di 
sekolah belum lagi dikaji di Malaysia. Oleh yang demikian, tujuan kajian  ini 
adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang positif antara 
kepimpinan teknologi, fasiliti ICT, kompetensi, komitmen serta amalan guru 
mengaplikasikan ICT dengan keberkesanan tugas-tugas pengurusan guru di sekolah 
menggunakan ICT. Kajian ini merupakan kajian kauntitatif, melibatkan 370 orang 
guru yang dipilih secara rawak di sekolah menengah di negeri Kedah. Dapatan 
kajian menunjukkan terdapat hubungan positif antara kepimpinan teknologi, fasiliti 
ICT, kompetensi dan komitmen guru menggunakan ICT dengan keberkesanan 
tugas-tugas pengurusan guru menggunakan ICT di sekolah. Data dianalisis 
menggunakan perisian smartPLS  di mana nilai t> 1.96, manakala nilai R² 
<0.50.Peranan amalan guru menggunakan ICT dijadikan sebagai moderator cuma 
terdapat hubungan yang positif dengan fasiliti ICT. Berdasarkan dapatan yang 
diperolehi, faktor kepimpinan teknologi, fasilitif ICT, kompetensi dan komitmen 
mengaplikasikan ICT merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan 
keberkesanan tugas guru menggunakan ICT dalam sistem pengurusan di sekolah. 
Kajian selanjutnya boleh dilakukan menggunakan sampel yang lebih besar dan 
kaedah yang lain untuk menguji dan mengukuhkan lagi hasil dapatan kajian. 
 
 







Information and Communication Technology (ICT) is an important element in the 
development of an organization. Leaders play an important role in ensuring effective 
application of ICT in the organization, particularly in schools. Review of previous 
studies more engaged to the level of technology leadership and the characteristics of 
technological leadership practiced by leaders in the school, while the factors of a 
more comprehensive which include facilities for ICT, competence and commitment 
of teachers in the practices of applying ICT in the management which contribute a 
grant impact on the management duties of teachers in schools has not been studied in 
Malaysia. The purpose of this study is to identify whether there is a positive 
relationship between technology leadership, ICT facilities, competence, commitment 
and practice of applying ICT teachers with effective management duties of teachers 
in schools using ICT.This quantitative study involves 370 teachers in secondary 
schools in the Kedah state which were selected randomly. The findings show that 
there is a positive relationship between technology leadership, ICT facilities, 
competence and commitment of teachers to use ICT and the effectiveness of 
management duties of teachers using ICT in school. Data were analyzed using the 
software Smart-PLS where value oft> 1.96, while R²<0.50. The role of teacher 
practices using ICT to be used as a moderator has positive correlation with ICT 
facilities. Based on the findings, the factor of technology leadership, ICTfacilities, 
competence and commitment to apply ICT has important relationship with the 
effectiveness of management duties of teachers using ICT in schools. Further studies 
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi komunikasi dan maklumat  atau Information and Comunication 
Technology(ICT) merupakan sesuatu yang berkembang pesat dalam era globalisasi dan 
menjadi satu elemen yang penting dalam pembangunan sesebuah organisasi. ICT 
merupakan alat yang tidak boleh dinafikan lagi bagi sesebuah organisasi kekal bersaing 
dan memainkan peranan yang efisyen dan efektif (Almalki & Williams, 2012). 
Pengurusan ICT yang sempurna memberi impak yang signifikan kepada organisasi. 
Pengurusan ICT yang teratur dan terancang dapat menghasilkan input yang berguna 
bukan sahaja kepada pengurus bahkan memberi manafaat kepada keseluruhan warga 
organisasi dan dapat meningkatkan produktiviti organisasi kerana ianya membolehkan 
semua pihak mendapat maklumat terkini dengan cepat. Menurut Diez dan Mcintosh 
(2009), platform pencapaian berbagai maklumat melalui ICT merupakan aset penting 
dan mempunyai kesan yang signifikan mempengaruhi produktiviti organisasi.  
 
Keberkesanan penggunaan ICT ini bergantung kepada bagaimana pelaksanaan dan 
dimanafaatkan. Menurut Vanderlinde, Van dan Hermans (2009) perancangan dan 
pengurusan ICT yang mantap menjadi pencetus kepada kejayaan integrasi ICT dalam 
organisasi. Pengurusan ICT yang terancang dan teratur memberi manafaat yang besar 
kepada keseluruhan organisasi manakala pengurusan yang kurang memuaskan memberi 
kesan yang negatif di samping memberi bebanan terhadap organisasi. Sekolah yang 
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 Lampiran B: 
 
                  BORANG SOAL SELIDIK 
 
 
KEPIMPINAN TEKNOLOGI: AMALAN ICT DAN 




Sila tandakan   ( √ ) pada jawapan pilihan anda  
 
1.  Jantina:   (     )   Lelaki   (     )    Perempuan 
    
2.  Umur (tahun) :       (     )   kurang 30 tahun (     )   31 – 40 tahun 
 (     )   41 - 50  tahun              (     )    Atas 50 tahun                                                                                                               
 
3. Tempoh berkhidmat sebagai guru (tahun): 
   (     )  1- 5 tahun       (      )  6- 10 tahun   
 (     )  11- 15 tahun    (      )  Lebih 15 tahun 
 
4. Lokasi sekolah: 
(      )  Bandar    (       )   Luar bandar 
   
5. Tempoh berkhidmat sebagai guru  di bawah pengetua di tempat sekarang  (tahun): 
    (     )  kurang 1 tahun                (     )   1- 3 tahun 
    (     )  3- 6 tahun     (     )   Lebih 6 tahun 
     
6.  Tahap  pendidikan tertinggi:    
 (     )  Sarjana Muda               (      )   Sarjana  
    (     )  Ph.D      (      )   Lain-lain 
 
7. Bidang Pengkhususan: 
   (     )  Sains       (     )   Bahasa 
   (     )  Kemanusiaan      (     )   Teknik & Vokasional 
   (     )   Lain-lain 
 
8. Gred Jawatan sekarang 
  (     )  DG41       (     )   DG44 
   (     )  DG 48       (     )   DG52 





 BAHAGIAN B: 
 
I. CIRI-CIRI KEPIMPINAN TEKNOLOGI PENGETUA DI SEKOLAH  
ANDA 
 
Sila tandakan ( √ )  pada jawapan pilihan anda berdasarkan kesesuaian anda  
mengikut kepentingan skala yang telah ditetapkan: 
 
1.  Sangat tidak setuju   2.  Tidak setuju 3.   Kurang setuju 
            4.  Setuju    5.  Sangat setuju 
 
 
No Item 1 2 3 4 5 
1. Pengetua    mempunyai    visi    dan  misi 
kepimpinan  teknologi   yang    jelas   untuk   
dikongsi    bersama. 
 
     
2 Pengetua menjadi model dalam penggunaan ICT 
(teknologi komputer)   digunakan   dalam   amalan  
pengurusan pengajaran dan pembelajaran  di 
sekolah. 
   
     
3. ICT (teknologi komputer) digunakan untuk 
meningkatkan produktiviti  dalam  pengurusan  di  
sekolah. 
     
4. Pengetua     bersikap   proaktif    memberi     
sokongan         dalam  
pengendalian   tugas   menggunakan  ICT  
(teknologi   komputer). 
 
     
5 ICT (teknologi komputer) digunakan dalam 
membuat penilaian terhadap  pelajar. 
 
     
6. ICT (teknologi komputer) digunakan dalam 
membuat penilaian terhadap guru 
 
     
7. ICT    (teknologi   komputer)    digunakan    dalam      
membuat  
 pentaksiran terhadap guru 
 
     
  
 
     
II. FASILITI ICT DI SEKOLAH ANDA 
 
1.  Sangat tidak memuaskan  2.  Tidak memuaskan  3.   Sederhana 


























ICT    (teknologi    komputer)    digunakan     dalam        
membuat 
pentaksiran    pelajar. 
 
Pengetua memperuntukan kewangan sekolah untuk 
membantu memenuhi keperluan ICT (teknologi 
komputer) di sekolah.   
Pengetua memastikan akses dan penggunaan ICT 
(teknologi komputer) yang sama rata dalam 
kalangan guru di sekolah. 
 
Pengetua melaksanakan dasar bagi meningkatkan 
kesedaran mengenai isu-isu sosial, etika dan 
undang-undang berkaitan dengan ICT untuk guru-
guru di sekolah.  
 
Pengetua terlibat di dalam melaksanakan dasar-dasar 
yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan 
dalam talian. 
     
No Item 1 2 3 4 5 
1. Kuantiti   perkakasan   ICT (komputer)   yang   
disediakan 
     
. Kualiti   perkakasan  ICT  ( komputer)   yang   
disediakan. 
 
     
3. Penyelenggaraan ICT (komputer) yang disediakan 
 




Saya sentiasa berpeluang untuk menggunakan ICT 
(komputer) yang dibekalkan 
 
     
5. Kemudahan  ICT (komputer)   yang   disediakan   
mencukupi  
untuk  guru-guru  menjalankan  tugas  pengurusan  




III. KOMPETENSI GURU MENGGUNAKAN KOMPUTER  
   
1.  Tidang pernah  2.  Jarang-jarang 3.  Kadang-kadang 





6. Terdapat   kemudahan  capaian internet  di  sekolah  
saya.  
 
     
7. Saya    berpeluang    untuk   mengakses   internet 
dalam tugas-tugas   pengurusan    di sekolah. 
 
     
8. Saya   mendapat   bantuan   daripada   guru  
penyelaras    ICT   jika   mengahadapi    masalah    
penggunaan      teknologi     komputer. 
 
     
No Item 1 2 3 4 5 
1. Saya   menggunakan   teknologi   komputer   dalam      
menjalankan  tugas   harian  saya  di  sekolah. 
 
     
2. Saya  mendapatkan  pengetahuan   dan   maklumat  
melalui  internet.  
     
3. Saya menggunakan e-mail untuk berkomunikasi  
dalam  menjalankan  tugas  harian  di sekolah.  
 
     
4 Saya gunakan word processing dalam melaksanakan 
tugas. 
 
     
5. Kadangkala saya gunakan  spread sheets semasa 
menjalankan tugas. 
 
     
6. Saya  gunakan   databases   untuk   memproses    
maklumat. 
 
     
7. Saya  gunakan presentation software(power point, 
ect) dalam membuat     persembahan. 
 
     
8. Saya  gunakan publishing sofware untuk menerbit 
bahan untuk penerbitan 
 
     
 IV: KOMITMEN GURU MENGGUNAKAN KOMPUTER DALAM 
 MENJALANKAN  TUGAS-TUGAS PENGURUSAN DI SEKOLAH  
 
1.  Sangat tidak setuju   2.  Tidak setuju 3.   Kurang setuju 














No Item 1 2 3 4 5 
1. Saya sentiasa cuba untuk menguasai kemahiran 
menggunakan  teknologi komputer. 
 
     
2. Saya sanggup meluangkan masa untuk mempelajari 
ilmu berkaitan dengan penggunaan teknologi 
komputer. 
     
3. Saya selesa menggunakan teknologi komputer 
dalam menjalankan tugas-tugas harian saya di 
sekolah.  
 
     
4. Saya sanggup mengeluarkan wang untuk membeli 
komputer bagi membantu saya menjalankan tugas di 
sekolah. 
 
     
5. Saya banyak mendapat pengetahuan teknologi 
komputer   
setelah mengikuti kursus-kursus yang pernah 
diadakan di sekolah. 
 
     
6. Sentiasa bersedia untuk mengikut kursus mengenai 
penggunaan teknologi komputer  bagi membantu 
melaksanakan tugas saya dalam pengurusan di 
sekolah.  
 
     
7. Saya melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh 
tanpa merasa 
beban  dengan menggunakan  komputer. 
     
 BAHAGIAN C 
 
I. AMALAM GURU MENGGUNAKAN KOMPUTER DALAM TUGAS- 
     TUGAS PENGURUSAN DI SEKOLAH 
   
1.  Tidak pernah  2.  Jarang-jarang 3.  Kadang-kadang 
4.   Selalu    5. Sangat selalu 
 
 
No Item 1 2 3 4 5 
1. Saya memasukkan data-data dalam melaksanakan 
tugas  pengurusan pelajar menggunakan komputer.  
 
     
2. Saya mendapatkan pengetahuan mengenai polisi  
bagi menbantu tugas saya sebagai guru melalui 
komputer. 
  
     
3. Saya mengenalpasti elemen-elemen yang 
mendatangkan punca masalah dengan 
menganalisa maklumat yang bersesuaian melalui 
komputer. 
 
     
4. Saya  mendapatkan  maklumat untuk    membuat   
keputusan  yang berkualiti  tinggi  melalui 
komputer. 
 
     
5. Saya menggunakan  komputer bagi mendapatkan  
kesimpulan logik  dan berkualiti mengenai tugas-
tugas pengurusan  menepati    masa yang ditetapkan. 
 
     
7. Saya  mereka bentuk  pembangunan profesional  diri  
pelajar-pelajar  mengikut keperluan melalui 
komputer. 
   
     
8. Saya menyediakan panduan dan input untuk 
penilaian pelajar melalui komputer. 
 
     
9. Saya menyampaikan  sesuatu maklumat untuk 
pelbagai audien  seperti  rakan sekerja, pelajar-
pelajar, ibu bapai dan komuniti melalui komputer. 
 
     
10. Saya membuat perancangan untuk kegunaan 




     
 BAHAGIAN D: 
 
I. PERSEPSI TERHADAP KEBERKESANAN TUGAS-TUGAS  PENGURUSAN 
DI SEKOLAH  MENGGUNAKAN KOMPUTER 
 
1.  Tidak berkesan  2.  Sedikit berkesan 3.  Sederhana 












No Item 1 2 3 4 5 
1. Saya memasukkan data-data dalam melaksanakan 
tugas  pengurusan pelajar menggunakan komputer.  
 
     
2. Saya mendapatkan pengetahuan mengenai polisi  
bagi menbantu tugas saya sebagai guru melalui 
komputer. 
  
     
3. Saya menggunakan  komputer bagi mendapatkan  
kesimpulan logik  dan berkualiti mengenai tugas-
tugas pengurusan  menepati    masa yang ditetapkan. 
 
     
4. Saya  mereka bentuk  pembangunan profesional  diri  
pelajar-pelajar  mengikut keperluan melalui 
komputer. 
   
     
5. Saya menyediakan panduan dan input untuk 
penilaian pelajar melalui komputer. 
 
     
6. Saya menyampaikan  sesuatu maklumat untuk 
pelbagai audien  seperti  rakan sekerja, pelajar-
pelajar, ibu bapai dan komuniti melalui komputer. 
 
     
7. Saya membuat perancangan untuk kegunaan 




     
 II. PERSEPSI TERHADAP KEBERKESANAN TUGAS-TUGAS  PENGURUSAN 
DI SEKOLAH  MENGGUNAKAN KOMPUTER 
 
1.  Sangat tidak setuju   2.  Tidak setuju 3.   Kurang setuju 










No Item 1 2 3 4 5 
8. Kepimpinan teknologi oleh pengetua menjadi 
dorongan kepada saya untuk menggunakan 
komputer dengan lebih berkesan dalam tugas-tugas 
pengurusan di sekolah. 
 
     
9. Penggunaan teknologi komputer menjadikan saya  
lebih efektif sebagai guru. 
 
     
10. Fasilitif teknologi yang baik terdapat di sekolah saya 
membolehkan  tugas-tugas pengurusan dijalankan 
dengan lebih berkesan. 
 
     
11. Penggunaan komputer telah dapat membantu 
megurangkan beban tugas-tugas pengurusan guru di 
sekolah. 
 
     
12. Penggunaan teknologi komputer dalam pengurusan 
dapat mengurangkan kos. 
 
     
13. Penggunaan teknologi komputer dalam pengurusan 
dapat mengurangkan masa.  
 
     
14. 
 
Tahap kompetensi tinggi menggunakan komputer 
telah   memberikan  kesan  yang  positif ke arah 
peningkatan prestasi kerja 
 
     
15. 15.  Tahap komitmen yang tinggi menggunakan komputer 




     
 Lampiran C: 
 
 
















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LELAKI 64 17.3 17.3 17.3 
PEREMPUAN 306 82.7 82.7 100.0 





















Valid 370 370 370 370 370 370 370 370 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KURANG 30 TAHUN 19 5.1 5.1 5.1 
31 - 40 THN 89 24.1 24.1 29.2 
41 - 50 THN 169 45.7 45.7 74.9 
ATAS 50 THN 93 25.1 25.1 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 - 5 THN 23 6.2 6.2 6.2 
6 - 10 THN 61 16.5 16.5 22.7 
11 - 15 THN 56 15.1 15.1 37.8 
LEBIH 15 THN 230 62.2 62.2 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 THN 98 26.5 26.5 26.5 
6-10 THN 137 37.0 37.0 63.5 
11-15 THN 83 22.4 22.4 85.9 
LEBIH 15 THN 52 14.1 14.1 100.0 
Total 370 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SARJANA MUDA 292 78.9 78.9 78.9 
SARJANA 55 14.9 14.9 93.8 
Ph.D 3 .8 .8 94.6 
LAIN-LAIN 15 4.1 4.1 98.6 
5.00 5 1.4 1.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SAINS 73 19.7 19.7 19.7 
BAHASA 75 20.3 20.3 40.0 
KEMANUSIAAN 117 31.6 31.6 71.6 
TEKNIK & VOKKASIONAL 68 18.4 18.4 90.0 
LAIN-LAIN 37 10.0 10.0 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DG 41 44 11.9 11.9 11.9 
DG 44 149 40.3 40.3 52.2 
DG48 145 39.2 39.2 91.4 
DG 52 20 5.4 5.4 96.8 
LAIN-LAIN 12 3.2 3.2 100.0 



































Latent Variable 1 -
>Latent Variable 5 0.328 0.318 0.088 3.708 0.000 
Latent Variable 2 -> 
Latent Variable 5 0.197 0.203 0.071 2.797 0.005 
Latent Variable 3 -> 
Latent Variable 5 0.278 0.274 0.081 3.458 0.001 
Latent Variable 4 -> 





































Latent Variable 1 -> Latent 
Variable 5 0.328 0.318 0.129 0.480 
Latent Variable 2 -> Latent 
Variable 5 0.197 0.203 0.073 0.350 
Latent Variable 3 -> Latent 
Variable 5 0.278 0.274 0.121 0.428 
Latent Variable 4 -> Latent 























1 -> Latent 
Variable 5 0.328 0.318 -0.010 0.120 0.463 
Latent Variable 
2 -> Latent 
Variable 5 0.197 0.203 0.005 0.074 0.350 
Latent Variable 
3 -> Latent 
Variable 5 0.278 0.274 -0.005 0.120 0.423 
Latent Variable 
4 -> Latent 


































Latent Variable 1 -> Latent 
Variable 5 0.328 0.318 0.129 0.480 
Latent Variable 2 -> Latent 
Variable 5 0.197 0.203 0.073 0.350 
Latent Variable 3 -> Latent 
Variable 5 0.278 0.274 0.121 0.428 
Latent Variable 4 -> Latent 

























) P Values 
Latent Variable 1 -> 
Latent Variable 5 0.328 0.318 0.088 3.708 0.000 
Latent Variable 2 -> 
Latent Variable 5 0.197 0.203 0.071 2.797 0.005 
Latent Variable 3 -> 
Latent Variable 5 0.278 0.274 0.081 3.458 0.001 
Latent Variable 4 -> 
Latent Variable 5 0.166 0.189 0.095 1.745 0.082 
  
















1 -> Latent 
Variable 5 0.328 0.318 
-
0.010 0.120 0.463 
Latent Variable 
2 -> Latent 
Variable 5 0.197 0.203 0.005 0.074 0.350 
Latent Variable 
3 -> Latent 
Variable 5 0.278 0.274 
-
0.005 0.120 0.423 
Latent Variable 
4 -> Latent 
























) P Values 
Latent Variable 1 -
> Latent Variable 5           
Latent Variable 2 -
> Latent Variable 5           
Latent Variable 3 -
> Latent Variable 5           
Latent Variable 4 -




























































1 0.782 0.779 0.041 19.316 0.000 
KMT1 












































3 0.712 0.697 0.087 8.194 0.000 
KPT7 <- 











































































































FC1 <- Latent 
Variable 2 0.704 0.700 0.596 0.780 
FC2 <- Latent 
Variable 2 0.819 0.816 0.721 0.881 
FC3 <- Latent 
Variable 2 0.725 0.720 0.606 0.804 
FC4 <- Latent 
Variable 2 0.849 0.848 0.796 0.886 
FC5 <- Latent 
Variable 2 0.775 0.773 0.697 0.826 
FC6 <- Latent 
Variable 2 0.737 0.735 0.641 0.817 
FC7 <- Latent 
Variable 2 0.779 0.777 0.702 0.842 
FC8 <- Latent 
Variable 2 0.555 0.547 0.413 0.675 
K10 <- Latent 
Variable 1 0.782 0.779 0.688 0.845 
KMT1 <- Latent 
Variable 4 0.803 0.805 0.723 0.886 
KMT2 <- Latent 
Variable 4 0.822 0.817 0.739 0.872 
KMT3 <- Latent 
Variable 4 0.721 0.712 0.557 0.807 
KMT4 <- Latent 
Variable 4 0.634 0.628 0.419 0.765 
KMT6 <- Latent 
Variable 4 0.670 0.665 0.507 0.771 
KMT7 <- Latent 
Variable 4 0.598 0.589 0.392 0.719 
KPT1 <- Latent 
Variable 3 0.769 0.774 0.701 0.833 
KPT2 <- Latent 
Variable 3 0.759 0.757 0.667 0.827 
KPT3 <- Latent 
Variable 3 0.766 0.756 0.648 0.824 
KPT5 <- Latent 
Variable 3 0.712 0.697 0.465 0.812 
KPT7 <- Latent 
Variable 3 0.601 0.597 0.436 0.722 
 KT1 <- Latent 
Variable 1 0.648 0.645 0.498 0.770 
KT11 <- Latent 
Variable 1 0.781 0.780 0.710 0.845 
KT12 <- Latent 
Variable 1 0.797 0.795 0.714 0.862 
KT2 <- Latent 
Variable 1 0.782 0.780 0.690 0.849 
 
KT3 <- Latent 
Variable 1 0.791 0.787 0.706 0.851 
KT4 <- Latent 
Variable 1 0.734 0.731 0.642 0.798 
KT6 <- Latent 
Variable 1 0.795 0.794 0.725 0.860 
KT7 <- Latent 
Variable 1 0.796 0.790 0.708 0.855 
KT8 <- Latent 
Variable 1 0.783 0.780 0.705 0.842 
KT9 <- Latent 
Variable 1 0.838 0.837 0.777 0.884 
TGS1 <- Latent 
Variable 5 0.571 0.553 0.341 0.693 
TGS10 <- Latent 
Variable 5 0.684 0.684 0.538 0.796 
TGS11 <- Latent 
Variable 5 0.626 0.628 0.452 0.746 
TGS12 <- Latent 
Variable 5 0.667 0.672 0.521 0.774 
TGS13 <- Latent 
Variable 5 0.711 0.715 0.592 0.796 
TGS15 <- Latent 
Variable 5 0.717 0.713 0.596 0.801 
TGS2 <- Latent 
Variable 5 0.589 0.572 0.365 0.716 
TGS3 <- Latent 
Variable 5 0.711 0.700 0.586 0.788 
TGS7 <- Latent 
Variable 5 0.748 0.743 0.645 0.819 
TGS9 <- Latent 














































4 Latent Variable 5 
Latent 
Variable 1         1.000 
Latent 
Variable 2         1.000 
Latent 
Variable 3         1.000 
Latent 
Variable 4         1.000 
Latent 





























  Latent Latent Latent Latent Latent Variable 5 
 Variable 
1 




FC1   -1.000       
FC2   -1.000       
FC3   -1.000       
FC4   -1.000       
FC5   -1.000       
FC6   -1.000       
FC7   -1.000       
FC8   -1.000       
K10 -1.000         
KMT1       -1.000   
KMT2       -1.000   
KMT3       -1.000   
KMT4       -1.000   
KMT6       -1.000   
KMT7       -1.000   
KPT1     -1.000     
KPT2     -1.000     
KPT3     -1.000     
KPT5     -1.000     
KPT7     -1.000     
KT1 -1.000         
KT11 -1.000         
KT12 -1.000         
KT2 -1.000         
KT3 -1.000         
KT4 -1.000         
KT6 -1.000         
KT7 -1.000         
KT8 -1.000         
KT9 -1.000         
TGS1         -1.000 
TGS10         -1.000 
TGS11         -1.000 
TGS12         -1.000 
TGS13         -1.000 
TGS15         -1.000 
TGS2         -1.000 
TGS3         -1.000 
TGS7         -1.000 












































































1         1.000 
Latent 
Variable 
2         1.000 
Latent 
Variable 
3         1.000 
Latent 
Variable 
4         1.000 
Latent 
Variable 






















FC1   -1.000       
FC2   -1.000       
FC3   -1.000       
FC4   -1.000       
FC5   -1.000       
FC6   -1.000       
FC7   -1.000       
FC8   -1.000       
K10 -1.000         
KMT1       -1.000   
KMT2       -1.000   
KMT3       -1.000   
KMT4       -1.000   
KMT6       -1.000   
KMT7       -1.000   
KPT1     -1.000     
KPT2     -1.000     
KPT3     -1.000     
KPT5     -1.000     
KPT7     -1.000     
KT1 -1.000         
KT11 -1.000         
KT12 -1.000         
KT2 -1.000         
KT3 -1.000         
KT4 -1.000         
KT6 -1.000         
KT7 -1.000         
KT8 -1.000         
KT9 -1.000         
TGS1         -1.000 
TGS10         -1.000 
TGS11         -1.000 
TGS12         -1.000 
TGS13         -1.000 
TGS15         -1.000 
TGS2         -1.000 
TGS3         -1.000 
TGS7         -1.000 
TGS9         -1.000 
















FC1   -1.000       
FC2   -1.000       
FC3   -1.000       
FC4   -1.000       
FC5   -1.000       
FC6   -1.000       
FC7   -1.000       
FC8   -1.000       
K10 -1.000         
KMT1       -1.000   
KMT2       -1.000   
KMT3       -1.000   
KMT4       -1.000   
KMT6       -1.000   
KMT7       -1.000   
KPT1     -1.000     
KPT2     -1.000     
KPT3     -1.000     
KPT5     -1.000     
KPT7     -1.000     
KT1 -1.000         
KT11 -1.000         
KT12 -1.000         
KT2 -1.000         
KT3 -1.000         
KT4 -1.000         
KT6 -1.000         
KT7 -1.000         
KT8 -1.000         
KT9 -1.000         
TGS1         -1.000 
TGS10         -1.000 
TGS11         -1.000 
TGS12         -1.000 
TGS13         -1.000 
TGS15         -1.000 
TGS2         -1.000 
TGS3         -1.000 
TGS7         -1.000 
TGS9         -1.000 
 Outer Model 
Path Coefficients Histogram   
 
CATATAN: PERSEPSI MERUJUK KEPADA KEBERKESANAN 
TUGAS MENGGUNAKAN ICT (TGS) 
 








CATATAN: PERSEPSI MERUJUK KEPADA KEBERKESANAN TUGAS 








CATATAN: PERSEPSI MERUJUK KEPADA KEBERKESANAN TUGAS 
MENGGUNAKAN ICT (TGS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
